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 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan 
kualitas jasa yang dimiliki dengan loyalitas pelanggan PT. Field Dimension 
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui pengambilan data 
primer, observasi dan wawancara. 
 Dari hasil penulisan karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa ada 
ataupun tidaknya suatu hubungan kualitas jasa yang dengan loyalitas 
pelanggan pada PT. Field Dimension Indonesia. Kualitas jasa yang baik 
dapat menjalin hubungan yang kuat terhadap tingkat loyalitas pelanggan 
pada pemilik jasa. 
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 The scientific paper aims to find out about the relationship of quality 
services that are owned with customer loyalty at PT. Field Dymension 
Indonesia. The methods use in this research is descriptive analysis with 
the method of data collection through the primary data retrival, 
observation, and interview. 
 From the results of writting this scientific paper can be known that 
there is or is not a relationship of quality services with customer loyalty at 
PT. Field Dymension Indonesia. A good quality services can establish 
strong relationship over the extent of customer loyalty on the owner of the 
services. 
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